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ALEGACIONES TRAMITADAS POR LA 
OFICINA DE INFORMACION URBANISTICA 
DURANTE EL AÑO 1975 
O.I.U. 
RELACION DE PLANES IMPUGNADOS 
DURANTE EL AÑO 1974 (PROVINCIA 
DE BARCELONA) 
AÑO 1974 
1. Plan Parcial de Ordenación " Mas Ram ». 
Sabadell. 
2. Plan Parcial de Ordenación " Mas de les 
Fonts» . - Vall irana. 
3. Ordenación de un sector de manzana, 
Rda . S. Antonio L1 efiá Cj. Montaña . - Ba-
dalona . 
4. Infracc iones urbanísticas en manzanas 
Badalona . . . 
5. Proye~to de ordenanza de altura regu-
ladora maxlma en relación ancho de 'Ias ca-
lles . - Vil adecans. 
6. Plan Parcial de Ordenación "Bosque de 
Cubelles» . - Cubelles . 
7. Revisión del Pl an Parcial " La Florida » -
Hospitalet de L1obregat. . 
8. Plan Parcial de Ordenación "Can Buxó » 
Ripollet. . 
9. Plan Parcial de Ordenación Santa Pau de 
Riusec. - Sabadell. 
10. Plan Parcia l de Ordenación Sector 
"Font del Bosch . - Mediona. 
11 . Plan Parcial de Ordenación "Torrente 
Presas ». - Vi-Iadecans. 
12. Plan Parcial "Torre-roja» . - Viladecans. 
13. Pl an General de Ordenación . - La Roca 
del Valles . 
14. Modificación del Pl an General. - Sa-
badell. 
15. Plan General de Ordenación Territorial 
y Urbana de la Comarca de Barcelona . 
Barcelona . 
16. "De lim itación de suelo urbano».-
San Andrés de L1avane ras'; 
17. Plan Parcia l " Sector torró d'Avall» . -
Les Franqueses del Vall es . 
18. Ordenación manzana l imitada por las 
ca ll es Manigua, Garcilaso, Acacias y Salva-
dor Riera . - Barce lona. 
19. Plan Parc ial " Espirall l." Fase. - Vila-
franca del Penedés . 
20. Plan Parcial " Espirall 2." Fase» . - Vi-
lafranca del Penedés . 
21. Plan Parcial " Baricentro ». - Ripollet y 
Santa María de Barberá. 
22. Infracciones urbanísticas en Gualba de 
Dalt. 
23. Proyecto de pasos a distinto nivel en 
la plaza de Fernando Lesseps . - Barce lona. 
24. Plan Parcial de Ordenación de la finca 
" M as Sant Jordi ». - M ataró. 
25. Plan Parc ial del polígono industrial 
" Mata-Rocafonda» . - Mataró. 
1.0 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 1975 
1. Plan Parcia l " Vi sta Ale-gre» . - Mataró. 
2. Proyecto de Ordenación de 5 manzanas 
en el Plan Parcial Sector "Can Rull» . - Sa-
badell. 
3. Proyecto de variante de la carretera 
C-246. - Garraf. 
4. Plan Reforma Interior del Sector" La Ata-
laya» . - Manresa . 
5. Plan General de Ordenación de Cam-
brils . 
RELACION DE PLANES IMPUGNADOS 
DURANTE EL AÑO 1974 (PROVINCIA 
DE GERONA) 
AÑO 1974 
1: Modificación del Pl an General en la 
manzana delimitada por las calles 18 de Ju-
lio, Aub i, Nápoles y Del Mar». - Palamós . 
2. Plan General de Ordenación . - Riude· 
lIots . 
3. Plan Parcial "Hospital l a Fase». - Gi-
rona. 
4. Plan Parcial de Ordenación "Can For-
naca .. . - Riudarenas. 
5 .. Pl an Parcial " Camp deis Enginyers. 
Vdafant. . 
6. Modificaciones a las normas urbanística 
del Plan General Comarcal de G-irona . _ 
Gerona . 
7. Pl an Parc ial de Ordenación "Cap Nor-
feu». - Rosas. 
8. Avance de Plan Especial de Ordenación 
Urbana . - Castelló d'Ampúries. 
9. Pl anes Parciales: Junior Park, Can Salvá, 
Bosque Batlloria y Can Harta. - Riells y 
Vlabrea . 
10. Pl an General de Sant Juliá de Vall -
fogona . 
11 . Construcción de un edific io situado en 
Plaza de España de Llagostera. 
12. Informe sobre construcc iones en Es-
tartit. 
13. Plan Parcial "El Mercadal .. . - Girona . 
ALEGACIONES TRAMITADAS POR LA 
OFICINA DE INFORMACION URBANISTICA 
(Junio de 1975 a mayo de 1976) 
1 
PLANES PARCIALES DE SANTA TERESITA Y 
MIRADOR DEL PONT DEL DIABLE DE CAS-
TELLBISBAL 
Fecha de la alegación: 5-7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Defectos de tramitación al ser redactados y 
a prob~dos de acuerdo con los preceptos de 
la. antigua Ley del Suelo , aunque a veinte 
dlas de la aprobación de la nueva Ley Re-
formada . 
2 
PLANES PARCIALES DE "CAN OLIVERO . 
"CAN NICOLAU» Y "LA GRAPA .. DE CAS: 
TELLBISBAL 
Fecha de la alegación : 5·7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
A.lteraciones de la ordenación vigente, cam-
biO de zon ificación con aumento de edif ica-
bilidad. . 
Defecto de tramitación, al fundamentarse en 
proyecto de Avance de Plan . 
Tramitación iniciada poco antes de la Re-
forma de la Ley del Suelo. 
3 
PLAN PARCIAL " EL ESPIRALL .. DE VILA-
FRANCA DEL PENEDES 
Fecha de la alegación : 9-7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Alteración de la ordenac ión vigente con au-
mento de edificabi lidad . 
Tram itación que no está de acuerdo con los 
preceptos de la Reforma de la Ley del Suelo. 
4 
PROYECTO DE ANEXO NUM . 1 A LAS NOR-
MAS DEL PLAN GENERAL DE SANT SA-
DURNI D'ANOIA 
Fecha de la alegación : 15-7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Alteración de la ordenación vigente . 
Defectos de tramitación. 
Falta de la documentación estabiec ida por la 
Ley del Suelo . 
5 
PLAN PARCIAL DE LA ZONA RES IDENCIAL 
" LA GIRADA .. EN VILAFRANCA DEL PENE-
DES 
Fecha de la alegación : 31-7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Alteración de la ordenación vigente . 
Aumento de la edificabilidad . 
Insufic iencia de previsiones de equipa-
miento. 
Excesivo perímetro abarcado. 
6 
PLAN PARCIAL "SANT JULIA» DE VILA-
FRANCA DEL 'PENEDES 
Fecha de la alegación: 9-9-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Alteración de la ordenación vigente . 
Aumento de la edificab il idad . 
Insuficiencia de previsiones de equipa-
miento . 
Excesivo perimetro abarcado. 
7 , 
PLAN GENERAl: DE ORDENACION DE LLI~A 
DE MUNT 
Fecha de la alegación: 10-11-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Legalización de actuaciones urbanísticas 
surgidas sin planeamiento . 
Previsión exces iva de aumento de población. 
Incump limiento de lo e·eñalado por la Ley 
del Suelo respecto al Suelo Urbanizab le Pro-
gramado y Suelo Urbanizable no Progra-
mado. 
Discrepancia entre los datos que se expo· 
nen en la documentación de l Plano. 
8 
PROYECTO DE DELlMITACION DEL SUELO 
URBANO DE MALGRAT 
Fecha de la alegación: 25-11-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
No se ajusta a la figura que se define en el 
artículo 66 de la Ley del Suelo, pretendién-
dosse una zonificación propia de Plan Ge-
neral. 
En las Norma!? de Edificac ión se contraviene 
las Normas del . Plan Provincial. 
AÑO 1976 
1 
PROYECTO MODIFICADO DE AMPLlACION 
DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE 
MATARO 
Fecha de la alegación: 24-3·76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
No corresponde en su contenido real a lo 
indicado en el títu lo, eino a la const rucción 
de un puerto deportivo. 
2 
PLAN GENERAL METROPOLITANO DE OR-
51 
DENACION URBANA DE LA ENTIDAD MU-
NICIPAL METROPOLITANA 
Fecha de la alegación : 10-4-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
El ámbito de planeamiento regional. 
El control democrático del planeamiento . 
Fallos en la Normativa. 
Desprecio del patrimonio Monumental y Ar-
tístico . 
3 
PLAN ESPEC IAL DE LA UNIVERSIDAD AU-
TONOMA DE BELLATERRA 
Fecha de la alegación : 20-4-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
No se ajusta al espíritu de los procesos de 
expropiación . 
Posibilidad de edif icar con fines residen-
ciales . 
La competencia del Ministerio de la Vivien-
da para la aprobación definitiva y no la 
Comisión Metropolitana Municipa l de Bar-
celona. 
No se adapta en sue propuestas a las pre-
cisiones del Plan General Metropolitano de 
Barcelona de febrero de 1976. 
4 
PROYECTO DE DELIMITAC ION DEL SUELO 
URBANO EN SANT ESTEVE DE PALAUTOR-
DERA 
Fecha de la alegación: 22-4-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Una notab le confusió n en cuanto a la natu-
ra leza y alcance de l proyecto de de li mita-
ción del suelo urbano regulado por la Ley 
19/ 75 en su artículo 66. 
No existe además Pl an Genera l. 
5 
PROYECTO DE REMODELACION DE DETA-
LLE DE LA ZONA COM PREND IDA POR LAS 
CALLES MAESTRO CAND I, GENERAL FRAN· 
CO, M IQUEL ROMEU Y AVDA. A LCALDE 
MATIAS M UNTADAS ESPAÑA EN EL PLAN 
PA RCIA L SECTOR CENTRO 
Fecha de la alegación: 3-5-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
El sector afectado por el estudio no abarca 
la totalidad de la zona comprendida por las 
calles que aparecen en el estud io. 
No se tiene en cuenta la precisión de l Pl an 
General Metropolitano y no respeta la w-
perficie de 9.200 m2 para parque urbano, 
con lo que la reducción de la edificabilidad 
estaría más acorde con los. prob lemas de 
densidad del sector centro de Hosp italet. 
6 
PROYECTO DE AMPLlACION DE LA URBA-
NIZACION " LA CISA VA LLMAR .. DE SANT 
GENI S DE VILASSAR 
Fecha de la alegación : 11-5-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
La documentación es deficiente y hace refe-
rencia a otro munic ipio. 
A pesar de todas las deficienc ias técnicas 
del proyecto es fáci l apreciar las infraccio-
nes urbaníeticas. 
Se trata de legalizar una urbanización ocu-
pada por parce las de 800 m2 en unos terre-
nos calificados de "bosque .. . 
7 
PROYECTO DE DELIM ITACION DE SUELO 
URBANO DE CASTELLBELL Y VILAR 
Fecha de la alegación : 13-5-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Insufic iente documentación . 
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No se justifica ni cuatifican las superf icies 
delimitadas , ni los porcentajes de edifica-
ción existente ni el estado de la infraeetruc-
tura urbanística . 
El proyecto rebasa el contenido propio de 
una delimitación de suelo urbano . 
8 
PROYECTO DE PLAN PARCIAL .VINYA NO-
VA .. DE EL BRUC 
Fecha de la alegación : 20-5-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Tiene pendiente la aprobación del Plan Ge-
neral a causa de ell o este proyecto no pue-
de ser tramitado causa de la expresa pro-
hibición que se establece en el párrafo 1 del 
artículo 10 de la vigente Ley del Sue lo. 
9 
PROYECTO DE DELl M ITACION DE SUELO 
URBANO EN CANET DE MAR 
Fecha de la alegación : 20-5-76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Carece de la firma de l técnico competente 
Su contenido resulta ineuficiente . 
Utiliza esta figura para encubrir un verda-
dero Plan General. 
10 
PROYECTO DE DELl M ITAC ION DE SUELO 
URBANO DE MUNTANYOLA 
Fecha de la alegación : 25-5·76 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
No existe un núcleo urbano, las únicas edi-
ficaciones son masías ais ladas . 
Existen infracciones urbanísticas motivadas 
por la aprobación inicia l del "PLAN DE ORo 
DENAC ION URBANISTICA DEL SECTOR 
FONTANELLES .. , aprobado por el Ayunta-
miento en septiembre de 1973. 
1 
PROYECTO DE ORDENAC ION DE CINCO 
MANZANAS EN PLAN PARCIAL SECTOR DE 
CAN RULL EN SABADELL 
Fecha de la alegación: 25-4-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Alteración de la ordenación vigente . Cambio 
de zonificación con aumento de edificabi-
lidad . 
2 
PROYECTO DE VAR IANTE CARRETERA 
C-246 EN GARRAF 
Fecha de la alegación : 22-3-75 
MOTIVOS DE L.A ALEGACION 
Incoherencia con las vías prev istas en la 
Revieión "del Pl an Comarcal 1974. 
Insistir sobre la política de explotación pri-
vada de via les de primer orden en el en-
torno barcelonés. 
Destrucción del paisaje y de las caracterís-
t icas geo lóg icas, morfológicas y ecológicas 
de l sector, no respetando el carácter de Par-
que Metropolitano del Macizo de Garraf . 
3 
PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR 
"LA ATALAYA .. EN MANRESA 
Fecha de la alegación : 20-5-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Contradicciones con artícu los de la Ley del 
Sue lo eobre los objetivos de un Plan de Re-
forma Interior. 
Fa lta de planos con documentación gráfica 
exigida por la citada Ley. 
No se señalan las zonas verdes. 
4 
PLAN GENERAL DE ORDENACION DE CA-
BRILS 
Fecha de la alegación : 20-5-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Alteración de la ordenación vigente con 
cambios de zonificación respecto del Plan 
Comarcal de l Maresme. 
No ajustarse al procedimiento de tramita-
ción lega lmente estab lec ido. 
Lega lizac ión de situac iones anómalas. 
Aumentar la confusión urbanística exietente 
en 'Ia zona. 
5 
PLANES PARC IALES DE SANTA TERESITA Y 
MIRADOR DEL PONT DE L DIABLE DE CAS-
TELLB ISBAL 
Fecha de la alegación : 5-7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Defectos de tramitación al ser redactos y 
aprobados de acuerdo con los preceptos de 
la antigua Ley de l Sue lo, aunque a veinte 
días de la aprobación de la nueva Ley Re-
formada. 
6 
PLANES PARC IALES DE "CAN OLIVERO .. , 
" CAN NICOLAU .. Y " LA GRAPA .. DE CAS-
TELLBISBAL 
Fecha de la alegación : 5-7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
A lteraciones de la ordenación vigente, cam-
bio de zonificac ión con aumento de edifi-
cabilidad. 
Def ecto de tramitación, al f undamentarse en 
proyectos de Avance de Plan . 
Tramitación inic iada poco antes de la Refor-
ma de la Ley del Sue lo. 
7 
PLAN PARCIAL "EL ESPIRALL .. DE VILA-
FRANCA DEL PENEDES 
Fecha de la alegación : 9-7-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
A lteración de la ordenación vigente con au-
mento de edificabilidad . 
Tramitación que ·no está de acuerdo con los 
preceptos de la Reforma de la Ley del 
Suelo. 
8 
PROYECTO DE ANEXO NUM . 1 A LAS NOR-
MAS DEL PLAN. GENERAL DE SAN SADUR-
NI D'ANO IA 
Fecha de la alegación: 15-7-75 
Alteración de la ordenación vigente . 
Defectos de tramitación . 
Fa lta de la documentación ee-tablecida por la 
Ley del Suelo. 
9 
PLAN PARCIAL DE LA ZONA RESIDENCIAL: 
" LA GIRALDA .. EN VILAFRANCA DEL PE-
NEDES 
Fecha de la alegación: 31 -7-75 
Alteración de la ordenación vigente . 
Suprimir espacios verdes . 
Aumentar la edificabilidad . 
Incumplimiento de los standares previstos 
por la Reforma de la Ley del Suelo. 
10 
PLAN PARCIAL .. SANT JULlÁ .. DE VILA-
FRANCA DEL PENEDES 
Fecha de la alegación: 9-9 ·75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Alteración de la ordenac ión vigente. 
Aumento de la edificabil idad . 
Insufic iencia de previsiones de equ ipa-
miento . 
Excesivo perímetro abarcado . 
11 
PLAN GENERAL DE ORDENACION DE LLI<;A 
DE MUNT 
Fecha de la alegación: 10-11-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Legali zac ión de actuaci ones urbanísticas 
su rgidas· s in planeamiento. 
Previsión excesiva de aumento de población . 
Incumplimiento de lo seña lado por la Ley 
del Suelo respecto al Suelo Urbanizab le Pro-
gramado y al Suelo Urbani,zable no Progra-
mado . 
Díscrepancia entre los datos que se expo-
nen en la documentación del Plano. 
12 
PROYECTO DE DELlMITACION DE SUELO 
URBANO DE MALGRAT 
Fecha de la alegación: 25-11-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
No se ajusta a la figura que se define en el 
artículo 66 de la Ley del Suelo, pretedién-
dose una zonificación propia de Plan Ge-
neral. 
En las Normas de Edificación se contraviene 
las Normas· del Plan Provincial. 
13 
PLAN GENERAL DE ORDENACION DE MA-
TARO 
Fecha de la alegación: 12-3-75 
MOTIVOS DE LA ALEGACION 
Excesivas previsiones demog ráfi cas y eco-
nómicas . 
Innecesarias expectativas de calificación de 
suelo urbano. 
Excesivo techo edificab le potencial. 
Insuficiente estudio del equipam iento ur-
bano de la área central. 
Excesiva ed ifi cabilidad en la zona recreativa 
maritima . 
Inconcreción de los equipamientos de ma-
nera genérica. 
Incoherencia entre la Memoria y el progra-
ma de actuaciones·. 
Incongruencias en los documentos de Nor-
mativa 1 y 2 (ImpugnaCión-alegación redac-
tada por el Equipo los Arquitectos Sres . Can-
ta llops , Ribas Piera y Solá-Morales). 
BECA: PORTS ESPORTIUS A CATALUNYA , 
concedida al Arquitecto Sr. J. Soler Fonro-
dona. 
AÑO 1976 
PROYECTO MODIFICADO DE LA AMPLlA-
CION PORTUARIA DE MATARO 
Fecha de la alegación : 24-3·76 
MOTIVOS DE- LA ALEGACION 
Incoherencia en el título con respecto al 
contenido del proyecto. 
Falta de estudio económico auténtico. 
Beneficios exclusivamente fundamentales 
en los amarres privados deportivos·. 
Ubicación incorrecta respecto a la ciudad . 
Barcelona, 7 de abril de 1976 
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